









































































































































EDIT BIOSIS. DATA ↓ 
と入力すると、


















































































JCET005 SYSTEM READY 








KDS406131 THE USER'S LAST ACCESS DATE(1989. 12.26)， TIME(II:27:28). 
F0370 LOGON IN PROGRESS AT 16:12:00 ON DECEMBER 27， 1989 







KCQI01011 NITSS-G USER STARTED 
KCQI01241 CONNECTED TO HOST -OSAKA 
HANDAI TSS(MVX2 Rl. 1) ON 12/27/89 AT 16:13:45 CHANNEL 7643 LU=牢SNVTTS
と大阪大学TSSと接続したことを表示するので、以下の質問に順次答えていく。






くくくくく . . •. 8699 YEN RESOURCES USED ( AVAILABLE . . 21301 YEN) >>>>> 
くくくくく . . . . . . 0 LLINKS FILE SPACE USED >>>>> 
本本 9:39:48木本NETWORKSERVICE STOP(12/23->1/4). TSS WILL SIGN OFF AT 24:00. 
何をするかを聞いてくるので












Which database? BA or RRM， News， FinishくB/R/N/F>?B ↓ ← BAを選択、
Wait a minute 〈トー つぎに何年のデータを調べるかを尋ねてくる。
これは収録時の年号で、 X論文の出版年ではな
し、。
NO RECORDSET NAME COMMENT 
存01BA80 1980. VOL. 69 & VOL. 70 165000R 
非02BA81 1981. VOL. 71 & VOL. 72 170016R 
指03BA82 1982. VOL. 73 & VOL. 74 175008R 
持04BA83 1983. VOL. 75 & VOL. 76 185016R 
評05BA84 1984. VOL. 7 & VOL. 78 193008R 
持06BA85 1985. VOL. 79 & VOL. 80 220008R 
持07BA86 1986. VOL. 81 & VOL. 82 235000R 
評08BA87 1987. VOL. 83 & VOL. 84 250000R 
指09BA88 198. VOL. 85 & VOL. 86 260000R 
者10BA89 1989. VOL. 87 & VOL. 8 ISSU 01-11: 259199R 
存1BACURR CURR VOL. 8 ISSU 11- 11460R 





Recordset name or numbers (Hit return for command)?↓ ← リターンキー














Enter item name?↓ ← リターンキーを押すと、 HELP機能がはたらく。
Select item name from followings. 
AU Authors OG Author Affiliation and Address 
AW Added Words PG Pagina tion 
BC Biosystematic Codes Sl Source Title (40 character) 
BN 
CC 
Biosis abstract number S2 
Concept Code TI 
Source Ti t1e 
Document Ti t1e 
CD CODEN or NUMBEN 
IS Issue number 
LG Language code 
Enter item name?旦↓












NO. RECORD KEYWORD (ITEM=TITL) 
見01 7 LAMINARIALES 
見02 LAMINARIS 
出03 2 LAMINATE 
見04 5 LAMINATED 
%005 2 LAMINATION 
先06 LAMINATIONS 
お07 6 LAMINECTOMY 
出008 14 LAMININ 






覧015 2 LAMININ-NIDOGEN 
Continue <Y/N/E>? Y↓ ← どこまでも続けてみていくことができる。
先016 1 LAMININ-RELATED 
%030 1 LAMOUR 
~17 一一
Continue くY!N/E>?N↓ ← もうここでやめることにして、 N。続いて論
文をさがし始めることにする。




































































Browse. Search. Display. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?D ↓ ← データ表示 D を選ぶ。
Display format? Biosis. Handai. Data710. End. Finish 
<B/H/D/E/F>? !↓ 





Display starting point?↓ ← 選ばれた論文の並びの一番目から見るのなら
ば、リターンキー。
Display count?↓ ← 何番目の論文まで見るのか?最後までならば
リターンキー。
Do you want to display CC-number and BC-numberくY/N>?N ↓
← まずNでよい。 CCは概念コード、 BCは生物
系統コード。続いてデータが表示される。
PRINT NO. 1/ 2) 
BIOSIS_NO. 87100024 CODEN= EJBCA LANGUAGE / EN ← 著述言語
TITL CHARACTERIZATION OF PROTEOLYTIC FRAGMENTS OF THE LAMININ-NIDOGEN 
COMPLEX AND THEIR ACTIVITY IN LIGAND-BINDING ASSAYS ← 論文名
AUTH : MANN K/ DEUTZMANN R/ TIMPL R/ ← 著者名
18-
ORGA: MAX-PLANCK-INSTITUT FUER BIOCHEMIE. AM KLOPFERSPITZ 18A. D-8033 
MARTINSTRED. FRG. ← 研究施設名住所
PUBL: EUR J BIOCHEM. VOL.178. NO.1. PP. 71-80.1988 ← 掲載雑誌
ADWD MOUSE ELASTASE THROMBIN TRYPSIN ENDOGENOUS PROTEOLYSIS AMINO 
TERMINUS CARBOXYL-TERMINUS CENTRAL GLOBULAR DOMAIN MOLECULAR 
SEQUENCE DATA 
AMINO ACID SEQUENCE RADIOLIGAND ASSAY ← キーワード
PRINT NO. 2 2/ 2) 




3.2.3.3 810SISの操!f乍i去 そ の 2
つぎに、質問式を作って検索していく方法を紹介しよう。
Browse. Search. Disp1ay. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?~↓←Search 
Inquiry? I1 EQ LAMININ$ OR AW EQ LAMININS↓← TI、論文名と AD、キーワード
(これは BIOSISで勝手に選んだキ
非02 211 RECORDS ーワード。)LAMININ $は前方一
致での検索で、 LAMININで始ま
Inquiry? I1 EQ NIDOGEN$ OR AW EQ NIDOGENS↓る単語、合成語を検索できる。
非03 8 RECORDS 
Inquiry?削2OR存03↓ ← データセット #2と#3の和集合をつくる。
非04 212 RECORDS 
-19-
lnquiry? AU EQ "TIMPL R"↓ ← 著者名は姓のあとにスペースをおき、名の頭
文字をつけて引用符で囲む。
持05 18 RECORDS 
lnquiry? SI EQ "J CELL BIOL"↓ 
非06 485 RECORDS 
Inquiry?削4AND持05↓
非07 8 RECORDS 
Inquiry?削6AND削7↓























て、 " >ファイ lレ名"で検索することができる。
(E) BN (BIOS1S論文番号)で検索する。前回に検索して、表示した文献の最後の
番号、たとえば前々項の検索でいうと、
PRINT NO. 2 21 2) 
BIOSIS NO.88115714 CODEN= EJBCA LANGUAGE / EN 
の2行目にあらわれる i88115714Jがそうであるが、これを質問式で、








Browse. Search. Display. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?E↓ ← BIOS1Sを終了する指令。
End of BIOSIS 
SYSTEM ?BYE↓ ← 大阪大学との接続を終了する指令。
本本USEDRESOURCE..... CPU=lSEC CON=2.6MIN T-ID=:L 
林 COST: 9 ← 810SIS使用に 9円かかったということ。
KCQIOl181 DISCONNECTED LINK BY HOST : OSAKA 
NVT 
といった表示があらわれたら




KCQI0I021 NITSS-G USER ENDED 
READY ← この状態で
日盟E↓ ← すると、
RETURN CODE 0000 







O. 28 SECOND (S) . 
13 LINE (S). 
228 KB. 
o COUNT (S) 
4. 391 YEN 





USER F0370 LOGOFF AT 16:08:1~ ON 90.01.05 
F0370 LOGGED OFF AT 16:08:18 ON JANUARY 5. 1990+ 
KEQ542201 SESSION ENDED 
192 SECOND (S) 
65 LINE (S) 
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